









































 N- 3) C4 aurachin B (2) C3 aurachin H (3)
aurachin
1.1. Aurachin B
o-nitrotoluene (7) 84) 9 Dess Martin 10
farnesyl bromide 12
12  N-
5 60% aurachin B (2)
356
1.2. Aurachin H






15 2 9% aurachin H (3)
aurachin H (3)




Agelamadin C (19) D (20) oroidin (21) L-
3-hydroxykynurenine (22) 1,4-
7) agelamadin 
C (19) Cryptococcus neoformans IC50 = 33 g/mL
oroidin L-3-hydroxykynurenine
agelamadin C D




Nicolaou 8) oroidin L-3-hydroxykynurenine urea




L-methionine (28) 309) -
31
1,4- 3210) 35




oroidin (21) L-3-hydroxykynurenine (22) /
Diels Alder
359
3210) 35 3911) 40
32 9 20% oroidin (21)
L-3-hydroxykynurenine
41 43 Scheme 5
31 Heck
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